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NEMZETI
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Csütörtökön 1862. év február 27-kén adatik:
K U N O K .
Eredeii nagy opera 4  felvonásban. —  Irta Hegyalji, zenéjét Császár György.
(Bendező; He»zler. Diszrendező: Fehérv^ry.)
S Z E M É L Y E K :
IV> Béla, magyar király 
Kuthen, kun király — —
Uzád5 kun herczeg —  —
Betel, Uzád rokona s barátja 
Margit: árvái gróf leánya Béla növeltje
Miklósi. 
Foltéim. 
Mezei. 
Barálhy- 
Térev x\.
Miksa, barátnője. . — — — Láng B.
Andorási Lajos magyarnemes ifjú — — Prielle.
Magyar és Kun, férfi és nő kísérel.
Hely: 1 feir. Béla udvarn a lobbi Ónod várban.
Kezdete pontban órakor.
Mély tísitelettel értesítem a t. ez. közönséget, hogy ez évi Hnsvétnagjáig nség egy bayi bérletet nyílok melynek eszközöUetését a stfnttgyegyieti %ek. vé~ 
iasitm ánya magára vállalni szíveskedett; ennélfogva midőn én a nagyérdemű kökönségiefc eddigi irántam bemutatott ríUa busgalmáért hálás kösstóuetemét nyüviBá- 
isiiéin: felkérem hogy még ezen utolsó bérletre néz.ve engemet pártfogolni szíveskedjék.
Bérlet ár. 18 előadásra: Páholy 30 fvt. — Támlásszék 9 fit. — Zártszék 7 frt. — Földszinti bemenet 4 frt. —
Emeleti számozott hely 4 frt. — Előfizethetni szinügyegyleti pénztárnok l. ez. Borsos F e r en cz  urnái.
B e o z l o r  I s t v á o .  színigazgató. ?
Ezen egy havi, s körülbelöl Martius ÍO-kén kezdődő utolsó bérlet aláírására annál nagyobb készséggé 
hívjuk föl a t. ez. közönséget, mert a nemzeti színház jeles tagjai ezen bérletet bérletfolyamhani előadásaikkal is érde- 
kesiteni fogják: — azonkívül L, Hollőssy Corneiíát hazánk kedvelt csalogányát is néhány előadásra-megnyerni 
szerencsénk leven, biztosíthatjuk a bérlőket, hogy helyeikről e művésznő föllépései alatt külön nyitandó bérletre is 
mások előtt rendelkezhetnek, . c *
Az aláírási ivekkel mindenek előtt az eddigi bérlők — kik e színtársulatot eddig is gyámoliták — fognak szán­
dékuk nyilvánítása végett megkerestelni. Kelt Rebreczenben Február 21-kén tartott választmányi ülésből.
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Or. Popper Alajos, jsgjwí
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